










































目は“Travelling and global health”，第２日目は“Health 
Promotion”，第３日目は“Patient safety”，第４日目は
“Infectious diseases and prevention”，そして最終日の第５


























































“Introduction of the clinical basic training using new teaching 
device and evaluation by OSCE for the dental hygienist 


























































































　第 4日目は International Week会場にて「The actual 
state of School of oral health and welfare, Faculty of dentistry, 





















いる「Evidence-Based Oral Health Promotion」共同研究の
図８　ヘルシンキ・ヘルスセンターの電子カルテ 図９　本学生による口演発表
詳細な討議を行うことも出来た。今後も，学生・教員な
ど人材の交流を通じた同校との充実した国際交流を継続
して行きたいと考えている。
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